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Náročnost zadaného tématu X
Míra splnění zadání X
Rozsah práce X
Struktura textové části práce X
Analýza X
Vývojová dokumentace X X
Uživatelská dokumentace X
Jazyková a typografická úroveň X
Návrh a design implementace X
Kvalita zpracování softwarové části X
Stabilita aplikace X
Nejvýznamnější klady:
1. Propracované simulační prostředí
2. Multiplatformnost aplikace
3. Zajímavý návrh architektury pro umělou inteligenci (BIAR)
Nejzávažnější nedostatky:
1. Práce neobsahuje žádné komplikovanější modely umělé inteligence
2. Přidání vlastního modelu není v dokumentaci dostatečně popsané (např. formou 
tutoriálu) a je dost komplikované (především pro cílového uživatele, který si má “hrát 
a seznamovat se s umělou inteligencí”)
3. Vývojová dokumentace jen formou komentářů v kódu a doxygenu.
Další poznámky:
Jedná se o zajímavou práci, která obsahuje několik zajímavých nápadů. Bohužel některé z 
nich nejsou dotaženy do úplného konce a práce s aplikací (vytváření modelů umělé 
inteligence) není zatím zrovna uživatelsky přívětivá. Kdyby toto bylo dokončeno a 
propracováno stejně jako simulační část, práce by si jistě zasloužila mnohem lepší hodnocení.
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Návrh známky X
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